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• Panorama General
• Tres proyectos:
– Revistas digitales UNAM – OJS





• Materiales digitales producidos por la UNAM:
o distintos fines
o diversos tipos de contenidos 
o tecnologías heterogéneas
o diversas interfaces, navegación, diseño, etc.
• No existe un sistema universitario para administrar, 
manejar, diseminar, explotar, reusar, localizar y acceder 
a estos recursos.  
• Millones de páginas 




páginas web de facultades, institutos , directorios, 
carreras, trámites, etc.
Recursos digitales producidos por 
UNAM
Publicaciones digitales formales :
revistas electrónicas, libros electrónicos
Materiales digitales producidos por académicos:
literatura gris, proyectos, bases de datos, 






















• Portal de revistas científicas y arbitradas 
de la UNAM
– Antecedentes e-journal (2000)
– 2010- Implementación del OJS 
• 63 revistas universitarias
• 18,000 artículos a texto completo
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Literatura gris/web invisible etc
• RAD-UNAM















•Mecanismos de depósito e interface de captura 
para metadatos y objetivos digitales
•Herramientas de manejo de objetos digitales
•Sistema de administración y registro de objetos 
digitales y sus metadatos
•Soporta OAI-PMH
Políticas de depósito






• Políticas locales 


































• En su conjunto los RUs forman el 
Repositorio Institucional UNAM
o Ofrece búsquedas por repositorio, temáticas, 
autor, título, tipo de material, entre otras de 
los materiales producidos por académicos 
UNAM
o Producción métricas e indicadores de 
producción digital UNAM





• Bases de datos de colecciones biológicas
• 600,000 páginas generadas 




















– Integración con ejournals
– Más revistas




– Añadir nuevos RUs
– Actualización RUs 
(software)
– Duplicación de costos
– Centralizar el sistema? 
• UNIBIO
– Financiamiento a largo 
plazo
– Otras unidades de 
informática
• Red de Humanidades 
Digitales
– Manejo de recursos 
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